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11rst Row (L to R): 
Ama11da Wleck, Lelqba 
Sba11lev, Sarab 
Sackma11, Setba11v 
J:l$ber, Ama11da ~luf>l11e, 
~arlv Woodlv. Second 
Row: <oacb Mever$, 
<oacb Sack$trom, Sam 
Sack$trom. Oown tbe 
Stalrs: Srlt11ev Rouqe, 
Stepba11le GHe11boff, 
Sarab Wamf>old, Je1111v 
Scbahf>erq, f:Hzaf>etb 
Ga11$ei'l, Maqqle Mulvev, 
~avla Hackma11. 
So~s> a~tl 6'lrJs> 
Swlmmloq 
11nt Row (L to R): 
Gavl11 Sa$t, Sam 
Sack$trom, <brh 
Pelfer, Setb ~lof>a$$a, 
Ravmo11d Holz, Rva11 
Srow11, '7avld Stevei'l$, 
A11drew Lamb. Second 
Row: <odv Woodlv, 
Adam La11qe, Matt 
Adam$, Luke ScaH011, 
Stevei'l Go$be11, All$Oi'l 
Poe, Pedro SpaHarro$a. 
1b1rd Row: <oacb 
?elfer, <oacb Stevei'l$, 
<brl$ Stafford, tva11 
Sba11lev, Nate Wleck, 
Scott WiU, ~ell '7a11e, 



















1lrst Row (L 











1lnt Row (L to R): 
Sa11tlra ~i11q, Amelia 
Sales, Lastascia 
Gra11qer, Marv We~er, 
Srie P'e11alu11a. SEcond 





P'arso11s. 1blrd Row: 
jj11a Srem11er, ~arrie 
Mc<a~e, ~eHv P'bipps, 
Lia1111e A11a11f'. 1or1rtb 
Row: <oacb SowU11, 
<oacb <remer, <oacb 




1lr#f' Row (L f'o R): Sen 
Sower, Malc:!llm Sevel, Adam 
Van <leve, Rvan <awlev, Neal 
Moses, €rik M!lh!lrne, Srad 
Richter, Nate Ort, 17ustin 
Sremner, Webster <lavt!ln. 
Steond Row: <oac:h Susc:h, 
Matt <arls!ln, Srian 
Sremner, <lark ~ent, iim 
Mc:~enna, ian <awlev, Jake 
Smith, f'reddv ihulstrup, 
17an Weber, Aar!ln Ohrt, 
<!lac:h Sharp. jfJlrd Row: 
<!lath Herrinqton, <!lac:h 
J>hipps, Sc:!ltt Will, Alex 
6-r!lte, Neal Pruess, iavl!lr 
J>hipps, 17ustin Oiemer, Luke 
Warren, Allen 6-uthart, Matt 




1roklt Row (L to 
R): <(')urtt,ev 6-iHlam, 
Amaia Valverde, Llt,d-
$av Hkkmat,, €ri"' 
Mc€Hlqatt. Sccokld 
Row: A$blev '7avM$Ql1, 
Havlev Habn, UL1d$av 
Smitb, f<ate Srumm. 
1bh·d Row: Amanda 
Wieck, '<atv Huber, 
Aubrev Huber, Lvnd$av 
<(')cbra"', <atie 
Wie$lev. 1or1rtb Row: 
<(')acb Hkkman, f<ate 
f<Hb(')rt,, At,drea Hab"', 
JHHan 0(')ddema, €mHv 
Scblader. 
So~s~ aotl 6'lrJs~ 
Soccer 
Slttlllq: Nate 
Wieck. 1lrst Row 










Aiiaiit, Srad Ricflter, 
J>at Hartford, Spet,cer 
ScbmMt, J(')bn 
Paar, Ja$(')l1 Rkb, 
Sravde"' Rkbter. 




'7iemer, <(')acb }?(')(')$, 
Sam S('):lVH"'$kv, 
Rafael Plhcb, Rvan 
Hab"', Wade 'Timmil1$. 

1ror,t Row (L to 
R ): Andrea Hafln, 
Srle Penaluna, 










Row: Nkole <ook, 
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our Way in 
Healthcare Education 
Bachelor of Science in 
Nursing (BSN) 
• 4- ar pro ram 
• Stron lini l ompon nl 
• n1m uni and I ad r hip 
n pl e 
• NLNAC Ac rcditcd 
Associate of Science in 
Radiography 
• 2- ar program 
• tat -of-th -art imaging lab 
Surgical Technology 
• I-year diploma pro r· m 
• 2-y ar d r option availabl 
• tr ng job · m d 
• ln perarion v. · h Kirk~ ocxl Colleg 
Each program offers: 
• Fin ncial id 
• S holar.:hip · 
• Highly quaJif-led ommitted fa ul 
• Ex II nt pla en1en t opp rtuniti 
• Graduat r ruir cl I arionall and 
• J R ERT rcdit d 
ALLE 
COLLEGE 
pro ram . 
IOWA HEALTH SY Tf.M 
Fo more informo ion contact Allen Cot ege: 
1825 Logon Ave., Wot rloo, IA 50703 
(319) 226-2000 • www.allencollege.edu 
Alie C I ~e n di iminot n the bo$·$ roce, c lor, c ed, 
morilo so s, sexJ oge, nation origin, or quolifi hon icop. 
27 
28 
1lrst Ro " Mac 
<())f)urr,, Jf)rdar, 
Lar,dan, Mar~ Weber, 
L12 Scbactcr)c, Anbrc~ 
Hnbcr~ ontf Row: 
f< t~ Huf)er, Sen 
S()w r, f<ent Scbr d, 
<brlit()e ~y, 
J()n J>aar, ,R()f) wm-
lams, f<aty Lyman. 
Y:l,-st Row (t to R): Joe 
Wart-it!<, Aul:>rev Hut:>er, A;i;blev 
17avid;i;on, Tina Bremner, Nat-e 
Wieck. Scc:or,d Row: Jen 
Gral:>0111;S!<i, John Paar, tmilv 
Her;i;herqer, Lind;i;av SmiJ-h, 
Jenna 17avi;i;, Marv We!:>er, 
tmilv <allahan. ibl,-d Row: 
tmilv Han;i;on, Neal Prueu, 
La;i;J'a;i;cia 6-ranqer, Mallorv 
Piebl, tlizal:>eth 6-an;i;en, 
Maqqie Mulvev, tlizal:>eJ-h 
Spencer, Aaron Popp, Anne 
ihomp;i;on 
): Reqqle 
Wood;S, A"jeHca <rawford, Jake 
(vcrscn. Sccood Row: £rl" 
f<eUv, Ju;ilca Bertram, 
fianl'lab Suck, La;Sta;tcla 
t;ral'lqer, Llsa f<uo. "TW_d 
Row: Jesse WaA"er, ffl&olm 
Sevel, Jaime Mc<oneqbv, Rose 
Mc<arty, Se" Sower, Mr. 
30 
Standlnq (L to R ): 
Brlc f>cnaltu,a, Oan Wc--
f,cr, Ll:t: Scbactcrlc, 
(brbtopbcr Hard~, 
At1fJrc~ fft1f,cr, Rcqqlc 
Woods .. 
1Jrst Row (L to R): Jennl-
fer Sertram, Auf>rev Huf>er, 
tmHv <aUaf>an, AmeUa Sales, 
Alden "Turner, Maddie Lvnc:f>. 
Second Row: f<ate f<Hf>ourn, 
Peter Sef>roo:d, Jof>n J>aar, 
<vrus Moussavi, <f>rlstopf>er 
HardlJ, Mdanle '7evrles, f<ent 
Sc:f>rad, Joe "Traw, Marv 
Wef>er. iblrd Row: Mrs. 
Loes, Amf>er Smltf>, Nora 
f<lsc:f>er-Srowne, Reqqle 
Woods, Srle J>enaluna, Ll2: 
Sc:f>ac:terle, '7an Wef>er, Sandra 
f<lnq, tmlllJ Hanson, Mrs. 
Luf>s. 
11rst Row (L to R): Set, 
St>wer, Oat, We~er, Reqqie 
Wt>t>dl, AHilfJl') Y:rvmat,. 
Second Row: Peter 
Sebrt>t>%i, Jt>bt, Paar, 
Au~rev Hu~er, Mae <t>l~urt,, 
Li% Scbacterle, Marv We-
~er, Mdat,ie Oevriel. jf>lrd 
Row: Jeff Ziet%, f<et,t 
Scbrad, Jt>e 1raw, <briltt>-
pber Hardv, Sat,dra f<it,q, 
Nadiva Sucbt>vlka. 
,:int Row (L to R): 
Jeooa Oavis, Last-ascia 
~,-aoqe,., Li:i. Schact-e,-Je, 
4ooe Thompsoo. Second 
Row: 4shlev ~,-aoqe,., 
l?,,-iHaov Nesbit-, Sa,-a Will, 
l<at-e l<ilbou,-o, Emilv 
<allahao, liaviev liaho, 
4llisoo J:',-vmao, l?,,-iHaov 
Waack. jbl,-d Row: M,-. 
St-icht-e,-, Oisha <ulpeppe,., 
4shlev Oo,.,-is, <v,-us 
Moussavi, Nick lve,.seo, 
Eashaao Oajpevi, l<at-v Hube,., 
Mae <olbu,-o, Rob Williams. 
1lr$t Row (L to R): tmily Her$b!,erqer, Loui$a tn$wortb, tllen 
Hill$, Au!Jrey Hu!,er, lan <awley, Reqqie Wood$, Stepbanie Sremner, 
A$bley Oavid$on, Hannab Suck, tlena Rodrique:z:, Or. Sbarp. Secor,d 
Row: Lynd$ey <ocbran, Alli$on f'ryman, Audrey Heue, tmily 
<allabat1, Jen Gra!,ow$ki, To!,y Je$$en, Matt Adam$, Leiqba 
Sbanley, Am!,er Smitb, Srittany Waack, Mae <ol!Jurn, Jade 
McAdam$, Marketia Moore-Hill. 'Tblrd Row: Nora f<i$cber-Srowt1e, 
Nadiya Sucbov$ka, Melanie 17evrie$, Annika Ander!Jerq, Jared Hinke, 
~ent Scbrad, Jon J>arri$b, Henry tn$wortb, f<atie f<olar, Li$a f<uo, 
Lauretl J>aqe, Anjelica <rawford, 17i$ba <ulpepper, A$bley Granqer. 
1ourtb Row: A$bley 17orri$, Sandra f<inq, Jacinda 17avi$, Jenna 
Davi$, Ro!, William$, Zacb <amp!,ell, Sam Sack$trom, Sam Tupper, 
<bri$topber Hardy, Jobn J>aar, Mary We!Jer, f<aty Hu!Jer, Amelia 
Sale$, Heatber J>onta$cb, Srittany Ne$!Jit. 
1lr$t Row (L to R): Peter 
Sebroo:z:i, <bri$topber Hardy, A$bley 
17avid$on, f<evin Hol:z:, Hannab Suck, 
tllen Hilh, f<ate f<il!Journ, We!,$ter 
<Jayton, tli:z:a!,etb Gan$en, Mae 
<ol!,urn, Nora f<i$cber-Srowne. 
Secor,d Row: Nicole <ook, Jennifer 
Sertram, <yru$ MoU$$avi, A$bley 
17orri$, Mr. f'anelli, trin f<i$bman, Jo$b 
Hoppe$, Stacey Snyder, Malcolm 
Sevel, Zacb <amp!,ell, lan <awley, 
Nick <o!J!,, Li:z: Scbacterle, Jake 
lver$en, <aitlin Tracey, £van Sbanley, 
Ro$e Mc<arty, Jaime Mc<oneqby, 
Leiqba Sbanley. 
1lrst Row (L to R): Hayley Habll, 
-Emily <allaball, iilla Sremller, tlella 
Rodriquez, 4Jltsoll f'rymall, Slake 
Hibbill, Lilldsay Smith, Jade Mc:4dams, 
!<ate Srumm, Mallory J>iebl. Secot,d 
Row: 4my Little, Jessica Sertram, 
l<atie Hoodjer, l<aty Huber, 4sbley 
17orris, Salldra !<ill(!, 4mallda Wieck, 
<atie Wiuley, Sell Sower, l<arrie 
Mc:<abe, l<rystal Mc:<laill, Raebel 
Rusley. "fblrd Row: 41llle ibompsoll, 
Jilliall 17oddema, Joe Wartick, Sraydell 
Richter, 4ubrey Huber, 41ldrea Habll, 
4dam Vall <leave, 4lex Heath, Raymolld 
Holz, 4llell Gutbart, 41lsoll J>oe, Joe 
iraw, Nick lversell. 1onrtb Row: 
Ryall Habll, Joll J>arrisb, Sell Wilsoll, 
17all l<ramer, Scott Will, 17J Gillett, 
Laurell J>aqe, Srad Richter, Nate 
Wieck, Sara Will, 41ljelica <rawford, 
Ryall <awley, Nickole Mc:<olleqbey, 
l<ristill Spaill, Mr. Opbam. 11Hb 
Row: Srittally Waack, Maddie Lyllc:b, 
4lex Grote, <bris Vallderwall, 17all 
Weber, Sam Roqers, <olill Mc:tlliqatt, 
Neal J>rueu, Rob Williams, <am J>uetz. 
Standlnq (L to R): J>eter- Se!m)f)2:i, Jeo 
6-r-af:>f)wski, Jt,bo J>aar-



